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Resumen
En el presente trabajo, el modelo adimensional desarrollado y validado por 
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Nomenclatura
a Área [mŘ]
b ȱȱ [m]
p ȱÇęȱ¤ [J / Ǿ
d àȱȱ [m]
dh ¤ȱ¤ [m]
f ȱȱà
h
ęȱȱȱȱȱȱ
à [W / m
ŘK]
hr
ęȱȱȱȱȱȱ
à [W / mŘK]
I àȱȱ [W]
I´´ ȱȱà [W / mŘ]
k ȱ· [W / mK]
ki ȱ·ȱȱ [W / mK]
L ȱȱ [m]
l espesor del aislamiento [m]
M øȱȱĚȱȱ
ȱȱ [ȱȦȱ]
P øȱȱ·ȱȱ
Nf
øȱȱàȱȱÇȱȱàȱ

NT
øȱȱàȱȱÇȱȱ
ȱȱ
Ns øȱȱàȱȱÇȱ
 øȱȱ
Re øȱȱ¢
rL àȱȱȱȱƽȱȦ
rb àȱȱȱȱƽȱȦ
S
T ȱ [K]
T * ȱȱȱ [K]
U ęȱȱȱȱȱȱ [W / mŘK]
V ȱȱ [m / s]
x ȱȱȱȱàȱȱȱȱ [m]
x * ȱȱƽȱ¡Ȧ
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΅ 
Έ ȱ¡
Ή Emisividad
Ό ȱȱƽȱȦ
Ι ȱ¤ȱ [mŘ / s]
Ε Densidad [ȱȦȱř]
Η ȱȱȬĵȱ [W / mŘKŚ]
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a 
b ȱ
f ȱĚ¢ȱȱ·ȱȱ
i Interno
e ¡
p ȱȱà
s 
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